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3
1
7
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y 
NIVELES DE PLANEACIÓN 
EN MÉXICO
MARCO JURÍDICO – 
ADMINISTRATIVO DE LA 
PLANEACIÓN EN MÉXICO
3
1
7
3
1
7
LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD EN MATERIA 
DE ASENTAMIENTOS 
HUMANOS
LEGISLACIÓN Y 
NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL
3
1
7
3
1
7
ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA LA PLANEACIÓN
TEMAS SELECTOS DE 
PLANEACIÓN TERRITORIAL Y 
PLANEACIÓN AMBIENTAL
4 0 8
GESTIÓN REGIONAL 1 
2 2 6
GESTIÓN METROPOLITANA 1 
2 2 6
GESTIÓN URBANA 1 
2 2 6
GESTIÓN URBANA  2 
2 2 6
GESTIÓN 
METROPOLITANA 2 
2 2 6
GESTIÓN REGIONAL 2 
2 2 6
ESTANCIA LABORAL
0
8
8
TALLER DE PLANEACIÓN 
URBANA 2
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
URBANA 1 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
METROPOLITANA 1 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
REGIONAL 1 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
REGIONAL 2 
2 2 6
TALLER DE PLANEACIÓN 
METROPOLITANA 2
2 2 6
FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS
2
2
6
ANÁLISIS Y 
PERSPECTIVAS DE LA 
ESTRUCTURA 
TERRITORIAL
2
2
6
TALLER 4 
INSTRUMENTACIÓN Y 
EVALUACIÓN
3
3
9
POLÍTICA Y GESTIÓN
3
1
7
TALLER 3 ESTRATEGIA 
3
3
9
TALLER 2 ESCENARIOS
3
3
9
TALLER 1 
DIAGNÓSTICO 
3
3
9
COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA 
TERRITORIAL
2
2
6
TEORÍA Y PROCESO 
DE LA PLANEACIÓN 
TERRITORIAL
4
0
8
PRÁCTICA 
INTERDISCIPLINARIA 
DE CAMPO 1
0
2
2
PRÁCTICA 
INTERDISCIPLINARIA 
DE CAMPO 2
0
2
2
2
2
6
FINANCIAMIENTO PARA 
EL DESARROLLO
TEMAS SELECTOS DEL 
ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO
4 0 8
2
2
6
ECONOMÍA PÚBLICA
ECONOMÍA URBANA Y 
REGIONAL 2
2
2
6
2
2
6
ECONOMÍA URBANA Y 
REGIONAL 1
TEORÍAS DEL 
DESARROLLO  
4
0
8
4
0
8
FUNDAMENTOS DE 
ECONOMÍA  
PRINCIPIOS  DE 
ECONOMÍA POLÍTICA
4
0
8
ÉTICA 
2
0
4
SOCIEDAD Y 
TERRITORIO
4
0
8
POBLAMIENTO Y 
RELACIONES SOCIALES 
3
1
7
2
2
6
DEMOGRAFÍA PARA LA 
PLANEACIÓN 
4
0
8
SOCIOLOGÍA URBANA 1 SOCIOLOGÍA URBANA 2
4
0
8
2
2
6
REDES SOCIALES
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN URBANA 1 
4 0 8
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN URBANA 2 
4 0 8
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 
METROPOLITANA 2 
4 0 8
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN  REGIONAL 
2
4 0 8
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN  REGIONAL 
1 
4 0 8
SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN 
METROPOLITANA 1 
4 0 8
3
1
7
PROBLEMAS 
AMBIENTALES DE LOS 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS
3
1
7
RELACIÓN SOCIEDAD 
– NATURALEZA 
MEDIO BIOFÍSICO 
3
1
7
MEDIO FÍSICO 
3
1
7
3
1
7
INSTRUMENTOS DE LA 
POLÍTICA AMBIENTAL 
TEMAS SELECTOS DE 
RECURSOS NATURALES Y 
MEDIO AMBIENTE
4 0 8
RIESGOS Y 
ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DEL 
TERRITORIO 
3
1
7
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HP HORAS PRÁCTICAS
CR CRÉDITOS
SIMBOLOGÍA
3 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
TALLER DE TITULACIÓN II
0
2
2
0
2
2
TALLER DE 
TITULACIÓN I 
4
0
8
SEMINARIO DE DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN Y 
PLANTEAMIENTO DE 
PROBLEMAS 
3
1
7
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 
2
2
6
INGLÉS D2
2
2
6
INGLÉS D1 INGLÉS C2
2
2
6
INGLÉS C1
2
2
6
INGLÉS B2
2
2
6
INGLÉS B1
2
2
6
INGLÉS A2
2
2
6
2
2
6
INGLÉS A1
2
2
6
ELEMENTOS BÁSICOS DE 
CARTOGRAFÍA
BASE DE DATOS
2
2
6
1
3
5
CARTOGRAFÍA 
AUTOMATIZADA 
1
3
5
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA VECTORIAL
FUNDAMENTOS DE 
TELEDETECCIÓN 
3
1
7
1
3
5
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA RASTER 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
PLANEACIÓN URBANA Y 
REGIONAL 2
3
1
7
3
1
7
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
PLANEACIÓN URBANA Y 
REGIONAL 1 
MODELOS MATEMÁTICOS Y 
ESTADÍSTICOS PARA LA 
PLANEACIÓN
2
2
6
ESTADÍSTICA II
3
1
7
3
1
7
ESTADÍSTICA I
3
1
7
MATEMÁTICAS II
3
1
7
MATEMÁTICAS I
4
 Á
R
E
A
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C
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TOTAL DEL NÚCLEO 
BÁSICO
23 UA PARA CUBRIR 
156 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
SUSTANTIVO
37 UA PARA CUBRIR 
242 CRÉDITOS
TOTAL DEL NÚCLEO 
INTEGRAL
9  UA PARA CUBRIR  
52  CRÉDITOS
66 HT
24 HP 
156 CR
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
23 UA
86 HT
70 HP
242 CR
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
37 UA
0 HT
4  HP 
4 CR
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR
 2 UA
ACREDITAR 6 UA DE LA 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN 
ELEGIDA PARA CUBRIR 40 
CRÉDITOS.
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
ACREDITAR 1 UA
PARA CUBRIR  8 CRÉDITOS
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
PLANEACIÓN URBANA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN: 
PLANEACIÓN METROPOLITANA 
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
PLANEACIÓN REGIONAL
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                62
UA OPTATIVAS                          7
UA A ACREDITAR                   69 
CRÉDITOS                    450
